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May 11, 1990
UM STUDENTS WIN FORESTRY AWARDS, SCHOLARSHIPS 
MISSOULA —
The University of Montana School of Forestry distributed $41,200 
in prizes and scholarships to students at the annual awards ceremony, 
held May 4 on campus. The recipients were:
$200 Roger Buckhahn Memorial Award -- Leslie Koch, Dickinson, 
N.D.; $100 Earl F. Clark Award -- Mike Bashkin of Teaneck, N.J.; $200 
Fay Clark Memorial Scholarship -- Lonnie Quinlan, Glasgow; $350 
William B. Kohner Award -- David Bayer, Rio Rancho, N.M.; $250 Silas 
Thompson Memorial Award -- Paula Rosenthal, Greybull, Wyo.; $300 
Myrick-Hansen Scholarship -- Annjanette Appelhans, Salt Lake City; 
$150 Quesenberry Award -- Kearstin Edwards, Whitefish.
Faculty Outstanding Senior Awards -- Joe Biner, Darby; Bryce 
Bohn, Steve Largent and Suzanne Reed, Missoula; John Etgen, Columbia 
Falls; Scott Hickswa, Port Murray, N.J.; Dean Pearson, Kalispell; 
Elizabeth Peterson, Kettle Falls, Wash.; and Per Sandstrom, Huddinge, 
Sweden.
$4,800 George Bright Memorial Fellowships -- Robert Ehrhart and 
Richard Harris, Missoula; Edward Morgan, Fort Collins, Colo.; and 
Timothy VanDeelen, Hudsonville, Mich.
$100 Dean's Service Award -- Paula Rosenthal, Greybull, Wyo.;
$200 Chris Greene Memorial Award -- Kenneth Ostrom, Powell, Wyo.;
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$200 Bob Kennedy Memorial Award -- David Bayer, Rio Rancho, N.M.; 
$6,000 Mikalson Scholarship -- Edward Hoffman, Colville, Wash.
$500 Foresters' Ball Awards -- Annjanette and Warren Appelhans, 
Salt Lake City; Jeffrey Behounek, Dwight, 111.; John Casselli, 
Roxborough, Pa.; Tony Christman, Colville, Wash.; Brian Cook, 
Northbrook, 111.; Suzanne Decker, St. Marys, Pa.; Tom Heinlein, St. 
Albans, Vt.; Sean Koch, Canton, S.D.; Evans Kuo, Geneva, Switzerland; 
Brian Oevermann, Brenham, Texas; Chuck Howe, Toledo, Ohio; Patrick 
Price, Billings; Kenneth Raichle, Naperville, 111; Mark Rohweder, New 
Brighton, Minn.; Paula Rosenthal, Greybu11, Wyo.; and Scott Ruppel, 
Bellevue, Wash.
$250 Foresters' Ball Awards -- Amanda Cook, Boulder, Colo.; 
Kearstin Edwards, Whitefish; Brian Genge, Oak Park, 111.; Susan 
Hartman, Sewickley, Pa.; Loleen Little, Burns Lake, B.C.; Marc 
Vessar, Clarksdale, Mo.
$250 Coca-Cola Bottling Co. Award -- Charles Eliassen, Eagle 
River, Alaska; Boone and Crockett Book Award -- Lark Osborne,
Chicago; $150 Salinas Memorial Scholarship -- Wendy Wilson, Poison; 
$550 Forestry Alumni Memorial Award -- Mark Rohweder, New Brighton, 
Minn.; $750 Tom Spaulding Memorial Award -- Tonda Moon, Missoula;
$150 Danny On Memorial Award -- Gene Miller, Canton, 111.; $450 
Edward F. Barry Forestry Scholarship -- Brian Townsend, Missoula; 
$1,100 Russell Nagel Memorial Scholarship -- Brock Applegate, 




$1,000 Melvin S. Morris Award -- Guadalupe Burger, Great Falls; 
$200 James I. Bullock Memorial Scholarship -- Katherine Hubbard, 
Missoula; $450 Russell Gates Memorial Award -- Tom Heinlein, St. 
Albans, Vt.; $300 Kenneth P. Davis Scholarship -- Christian Frank, 
Preston, Minn.; $350 Charles Tebbe Forestry Memorial Scholarship -- 
Paul Maykish, West Caldwell, N.J.; $1,000 Champion International 
Forestry Scholarship Award -- Scott Hickswa, Port Murray, N.J.; $500 
Stone Container Award -- Steve Dybdal, Hartington, Neb.
$125 Robert Morgan Memorial Scholarships -- Tanya Lewis, 
Geraldine, and Steve Kamps, Livingston.
$750 Northern Montana Forestry Association Awards -- Suzanne 
Decker, St. Marys, Pa.; Brian Townsend, Missoula; Robert Gray, Sumas, 
Wash.; and Chuck Howe, Toledo, Ohio.
$750 Blackfoot Forest Protective Association Awards -- Tonda 
Moon, Missoula; Christian Frank, Preston, Minn.; David Bayer, Rio 
Rancho, N.M.; and Tom Heinlein, St. Albans, Vt.
$2,400 Castles Brothers Scholarship -- Debbie Adolphson, Belt.
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